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NOTES BREUS SOBRE LA FLORA DELS PAISOS CATALANS
Rebudes fins al novembre de 1986
Aquest apartat acull aportacions notables a la flora dels Paisos Catalans (novetats
floristiques, localitats que eixamplen significativament I'area de distribucio, etc.) en for-
ma de notes curtes. Els autors faran arribar Ilurs aportacions, acompanyades de la biblio-
grafia corresponent, at Consell de Redaccio del Butlleti, el qual s'encarregarb de reorde-
nar-les i d'estructurar una bibliografia conjunta. Cadascuna de les notes podrb portar, si
aixi ho desitja I'autor, un titol curt i concis, i anira signada.
Nova localitat de Chenopodium pumilio
R. Br. it Catalunya
Espccic ori(linaria de No%a Zelanda i
d'Austrtlia . L'henl trobada cn una vinya
d'Espolla (Alt Enlporda ) EGO8 , no Iluny
de la carretera . L'acompanyaven Anut-
runtltus blitoidcs , A. retro / nexus, Contza
cunnclertsis , C. botlarietIsis i C'v)todolt dac-
1 ilutt, cntrc altres.
Aquesta es Ia tercera localitat per a
Espanya . CvRRIAHRO ( 1983) la va char per
primer cop, i despres C\s:\sai \s & F:1R-
R\s (1985 ). Es intcressant do seguir l'ex-
pansio d 'aquesta espccie , d'introduccio
molt recent al nostre pais.
Als paisos esmentats a l'anterior nota
(Cts:xs.xy^ :ts & FARR .v s, 1985 ) on Chenopo-
diunt puntilio es present , s'hi pot afegir
Franca , on Gaume Cl va descobrir l'any
1911 a Fontainebleau i posteriorment Jo-
set cl cita 1'anv 1937 d'altres indrets de
Franca (P . Jovt:, r, corn. esc .). A Bclgica,
Lawalrte menciona troballes dels ant's
1892 i 1895.
T. CASASAYAS i A. F, iu xs
Nola: A C\s %sAOAs & Fissis ( 1985) hi ha una
crraria; c11 Iloe etc (Vise, 1985) ha de dir (Vise,
1958).
Noves localitats catalanes
tie Corallorhiza trifida Chatel
Orquidia molt poc citada dels Paisos
Catalans, on fins al-a nomes es coneixla
de pocs indrets de la Catalunva Nord i
la Vall d'Aran. Como'-a\)6 (1864) la indica
a les nluntanyes de Noedes, a Fossa i a
Vira; la primera localitat fou confirnlada
posteriornlent per Bat Dti:Re & Cxt \wt.r
(1964). Tanlbe ha estat observada per-
BRA( N-Bi.sNOr t;r ( 1945) a la Cassanva.
D'altra banda, Cosrt: & Sot 1.11` (1913) i
ODevat.l_ (1913-1937) reeullen algunes ci-
tacions de la Val] d'Aran.
L'hem trobada a dues localitats del
versant meridional dell Pirineus Cata-
lans: I'avetosa de la baga de Qucras (Set-
cases, DG49), a 1900 m i la fa,-,eda de la
Rua (CG46), a 1.300 nl d'altitud, en cx-
posicio al N. Al primer indret vain tro-
bar 12 pens en una superficie de 20 1112,
acompanyats d'altres espccies corn Mo-
tteses tnti/lore i Listera cm-data; eren en
floc a linals de jars de 1986. A la segona
localitat nonles vam comptar 8 plantcs.
J. Gii., F. GONZ1rtf'/. i P. Cssyt.s
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Galinsoga ciliata ( Rafin .) S. F. Bleke,
adventicia nova per a Catalunya,
i altres aportacions
Les rambles sol-rCngLiCS 0 cocioloSCS
tills rius proxims al litoral son Lin ex-
cellent refugi i una via tic penetracio per
a Ics plantes ailoctoncs. Aixo cs coin-
plcix, si nines no, per a Ia gran majoria
lids ins i ricres de Ics comarques Iito-
rals. A la tardor, si ha plogut on minim
a la fi de l'estiu, als margcs clefs petits
currents d'aigua quc aparcixen cnlnig lie
les ricres, i lie vegades tamb6 a les sor-
res homilies, prolifera Lin tipus de ve-
gclacio Oil Lin 20-40 °o del component
Iloristic es Constituit pcr plantcs inUe-
duidcs. Aquest tipus de comunitats, ri-
ducs en cspccics higronitrofilcs b ra-
nics, han lie scr relcricies Iitosociologi-
canncnt a I'orcirc I3identetalia Iriparti-
lac.
EI tram inferior del riu Tordcra, en cis
limits entre Ics comarques del Maresme
i Ia Sclva We', Lin cxempic. Aquest indict
va scr estudiat Cie manera prow exhausti-
va per MoxI5IRzar (1968). Darrcramcnt,
Lin grup Cie plantes introduides, que no
detecta Cm CI see moment aquest autos,
han colonitzat aqucsts ambients. El rc-
gistl e actual, m6s ampli quc el que Cx-
posem aqui, illclou una scrie Cie novetats
per a la flora alloctona d'aqucsta area.
Galirrsol;a ciliata (Rafin) S. F. Bicke.
Conn ICS altres plantcs quc se citaran a
centinuacio foe hci horitzada, molt cs-
cadussera, ti tram inferior till riu Tor-
dcra, prop de la poblacio del matcix nom
(DG 71), cn hcrbcis humits Cie I'ordre
Bidcntetalia (13CF 33106). A la peninsula
Ibcrica, aqucst neolit precedent d'Ame-
rica Central i del Sod, CS concix Lie: Bei-
ra litoral, Pcnacorba (M.vt.wro-Briiz,
1964); Asturias, LuaLirca (M \z GONz:ALeZ,
1975); Santander (L.vinz & LoR11iNre, 1983)
i Pontexedra, Redondcla (G1RCIA M:vIZri-
xez, 1985). Es tracta, clones, do la primc-
ra citacio per a Catalunya i ci litoral cic
]a Mcditcrrania.
Apiunt leptophpllunt (Pers.) F. MLiCIICi
ex Bentham. Prop lie t'anterior, en Lill
peat ben humtit amb Cvrwdort dctctnlort,
tarubb cscadusser ( BCF 33114). Es Co-
ncixia do Portugal i fa ben poc ha estat
citat lie Valencia i Barcelona (CARRI:lI:
Ro, 1985).
Echinocltloa orvzoides (Aid.). Fristh.
En el matcix indict, prop de 1'aigua (BCF
33112). Ginn Ilazo (1981) Cstablcix la dis-
tribueio peninsular ci'aqucst taxon, quc
CS linlita a aigullcs zones arrosscl'es 1 en-
clavannrrlts proxims ctrl Moral \a1cnciL'i,
tics d'Amposta fins a Gandia.
Altres plantcs quc Cs trobcn acomnpa-
nyant Ics antcriors son: Cuscuta canr-
pestris Yunker, parasitant Xanthiunr
strcllnariunt i Aster syuarrtatus; Bideus
/roudosu.s L., molt abundant prop de
i'aigua, i Chenopodiurrr pol 'spernuon L.,
als sorrals humits, tint amb Pauicum ca-
pillaie L., tantbc t01-ca abundant.
A. Ro tR
Impatiens balfourii Hooker fit.
i Polygonum orientale L. a la Selva
Impatiens bal/ourii es tin ncolit oriund
del centre d'Asia, a les niuntanv'cs lie
I'IFimalaia, clue no 6s indicat d., la pe-
ninsula Ibcrica a Flora Europaea ( 1968,
2: 241). Malgrat aixo, a I'hcrbari 13C hens
trobat cis plccs scu)uents: Santa Pau (Ia
Garrotxa), O. do Bolos, 4-IX-1971; Sant
Otirzc dc Bcsora (Ripolles), C. Bcso-
ra, 21-VIII-1960; Ribes dc Freser (Ripo-
Iles), 920 m, J. Vigo, 16-VIII-1967. D'a-
questa darrcra localitat va 6sscr clonal
a concixcr per Vleo (1976) cola a subs-
pontania. Tambc ha cstat indirat del
Conflcnt: Pracia, naturalitzat a I'Alrto-Ul-
ntiou, per Bot.os & Bot.os (1961).
L'hem herboritzat a Arbucies, 300 in
(DG62), news clefs hurts (A. M. Ronno,
3494, 12-VIII-1986, BC). Es la a Ics vores
cic Gamins margcs dcls hurts frescals i
lolls dc torrcnteres, amt) caractcr Cie
planta subspontania.
Poll,- omens orientalc' no es indicacta a
Flora Europaea (1968, 1: 80) do Ics loses
iberiques. A despit d'aqucst oblit hens Io-
calitzat dos plees d'aquest taxon a I'her-
bari BC quc corresponcn a Iocalitats ca-
talancs: el Prat cic Llobrcgat (Barcclo-
nes), A. ct O. de Bolos, 14-IX-1952; Man-
Ilen (Osona), Gina. Gon4al, 21-IX-1924
[dins dc P1. Esp., Fr. Sennen: 5098]. En
ambdos plccs s'indica quc Ia planta es
cuitivada. Giizt;,vt. (1984) ill dona a conci-
xcr corn a naturalitzada del Girones:
Bescano i Vilanna (DG74), a lcs vores
tie I'algua.
AgneSta planta es conrcada coin a or-
namental a molts jardins cic Ic's zones
humicles do Catalunya. L'hcml herborit-
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Panicum dichotomiflorum
A localitats noves
o localitats ja conegudes
Fn,. 1. Distribucio c1c Patten n diclrotunti / ])earn
Miclix. a la peninsula Ibet ica. Les localitats no-
ces s'assenvalen amb triangles negres, Ies ja co-
neggucles amb triangles baits.
I)i'tribution of Pa,ri>zmi di, lrnrotni / loruttt in the Iberian
peninsula. New records arc shown with black triangles,
the bibliographical records with open triangles.
tuant Montblanc, en els altres casos for-
mava masses importants, acompanvat
d'altres cspecics coil] Particunt capillarc,
('vpertts /ttsctis, Aster sguaouttus, Bidens
/rondosa, Arnarantluts Ii vbridus subsp.
livbridus, Paspali of paspaloci es i Digita-
ria scnrl;ttinalis, entee altres.
T. C:1svs y s 1 FORyi;LI.
Sobre Potentilla cinerea Chaix in Viii.
subsp. cinerea
Potcruilla t hicren Chaix is una planta
propia de Ies pastures xerol Iles (Apltv--
llanthiou, XcrObror)ti)rl) do 1'estatgc
monta i subniunta (HESS ci al., 1972), ea-
racteritzada basicament per la possessiu
dun toment dens de pels estrellats taut
a l'anvcrs com al recces Lie Ics Iulles; per
a altres caractcrs inorfolugics presenta,
en canvi, una variabilitat for4a gran. Dc
let, aquest taxon, pies en remit ainpli,
compren diverses races, prow diferents
cntrc elles pcrquc s'hagin considcrat so-
vint cum a subspecies o CSpecies indc-
pcndcnts. Cal distingir-hi, cons a minim,
la subsp. i'elrttlrtct (Lehm.) Nyman, la
subsp. arcilaria (Borkh.) Pignatti i la
subsp. tipica. D'aquestes tees subspecies,
a la peninsula Iberica unicament era en-
neguda la subspccie t'clutinn, indicada,
per exemple, de ies nunntanves del Sis-
tema Iberic (Rly\s Goti) & BoR.I:v, 1961;
Vl(;o, 1968) i de la Serra del Montsec
(FONT I Q( ER, 1920; Rom o, 1983). Es di-
ferencia be de Ies allies Lines subspecies
pcrquc cs eoberta dun tepee de pcls
molt dens quc la Ia avellutada i hlan-
quinosa i pc-Clue to ICS fuller basals gai-
rebe totes triloliolades.
Reccntment hem Irobat, a la part in-
terior del Massis de Garraf, una planta
quc crciem quc s'ha de referir a la subs-
pecie cinerea. Els exemplars recul•lectats
per nosallies presenter un foment Ior4a
dens al levers de Ia Calla, Peru relati-
valncllt mes esclarissat a I'anvei s, i les
tulles basals amb cinc Ioliols. Aquests
caractcrs i la possessiu, alliora, de pels
Ilargs i patents a ies tiges, peciols i pe-
dicels resulten ben tipics Lie la subspccie
cinerea (fig. 2).
Dins d'aquesta subspccie horn ha di-
Ierenciat encara la var. i'estita Cariol et
Saint-Lager (Rot) & Fotccat D, 1893-1913)
amb Ies bractees de i'epicalzc enteres i
Li'apex arrudonit i Ies minter petiles i
gairebe Ilises. Els nostres exemplars res-
ponen a aquests caractcrs i, de fet, son
molt semblanls als quc, sota aquell nom,
existeixen a I'herbari « Museum National
d'Histoirc Natueclle de Paris».
PotCrttilla ciucrea Chaix subsp. cinerea
cra concguda del sector occidental dels
Alps-Prosen4a, Dellinat, Piatnont (Picyvr-
ii & Pi;iii( tu Rl, 1973) i la localitat Ines
propera a Li del Massis de Garraf es
Li d'Ais, a Ics Boques dcl Roinc (Ii,-,. 3)
(Rory & lot cit D, 1893-1913).
La rostra planta Ia publaciuns relati-
vament extenscs a I'anonicnat pla d'Ar-
denva, entre Bcgues i Vallirana (U.T.M.
311 DF07), allipla quc eorrespon a una
Lgt an dolina lorniada soli IL' calcarics dcl
Cretaci i situada a uns 450 m s.i n. Viu
en indrets rocallosos, peen anib sal rc-
lativanient profund, i is nits 0 nicnvs
Iligada a les pastures del Pracln podicr-
Ap/rvllarrtltetunr (Ap/iVllailthion).
F.s una planta vislosa i lacil dc reco-
neixcr a I'cpoca de Iloraciu (abril-niai,g)
tleru quc, Iota d'ayucst Temps, passa fa-
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1'1a,. 2. PWa'ntilla cincrco Chai.c. sub,p. rincrca. Aspcctc ^generat i dctalls do Latta, lIol' i pct c,u"Ilat
(IC 1'i 11 Lill 11IL-11 t.
General cie%% and details of the leave, Iloner and stellate hair.
ciIII tent dcsaprrccbuda i CS pot conCon-
dre all-lb Polclrlilla rncununlrtialla, molt
I rcgiicnt al pals.
E. C^tzlzu ro i J. M. NINOT
Una nova localitat de Primus lusitanica L.
at Montseny
peus petits, presumiblcmcnt joyes. Aques-
ta nova localitat do 1101cr-circrer lusita-
nic csdcve, clones, la mcs rellevant dins
del context ntontscnve tc.
Altres cspccics intcressants localitza-
cics cn aqucst matrix massis de Morou
son Surbus aucuparia, al cim de la Cor-
nera; Quercu,c canarieltsis, al sot de I'Es-
cala i a uns 900 m; Blccltnimt spicarrl, a1
sot dc I'Esquci Blanc, i Betula hdnciula,
al sot dels Llobatcrs.
Dins Lira Cs eoneixien a1 MOntsetty ties
localitats on apareixia aquesta rain es-
pecie: el barranc de Riudcteix i cl sot
dc Ics Lloicdcs (DG52), tots dos tributa-
I is dc la Tordera, i cl v cssant ponenti do
in C'alma (DG42 ), en un torrent sota la
ntasia dcl Brn-gucs. Ara cal afeair-hi urta
nova b enlitat, Irobada durant el desem-
brc dc 1985: cI sot del torrent dc 1'Es-
cala, al N essant oriental del massis de
Morou (DG52).
La singula rita( d'aquesta troballa es
hasa, no sots en I'adtitud a que es troben
al^uns indMdus (tins a 1.000 m), sino
en el let gue C's tracta d'una poblacio
molt nombrosa i on son Ircquents els
J. Lot'iz I COR111(1
Salix lapponum L. a la Vallferrera
Aqucsta salicacia, amplamcnt cstesa pet
nord d'Europa, era ja cone(-)uda deis Pi-
rincus oricntals: Ics Escaldcs (Oliver),
Carlit (Bubani), Llaurenti (A. i G. E. Ca-
mus), entre Font-romcu i Ics Bulloses
(Soulie), en territori trances, i de Mont-
malus (P. Montserrat), als limits entre
Andorra i Espanva.
Hem trobat una poblacio d'aquesta es-
pecie a la Val lien era, cntrc el pla d'Ar-
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Potentilla cinerea subsp. cinerea
Potentilla cinerea subsp. arenaria
Potentilla cinerea subsp. velutina
Fin. 3. Distlibuci6 a Europa clc ICS subspccics cic Polcttlilla cirtc'rca.
[urutiran dioUihutiun tit Prucnlilld rir,rrra sub^tpc^ics.
calls i cl pia tic I3aiau ( CI161 ), a 2.150 m
cl'altitucl , on ViVia Vora Ics ai'tiics dun
t•icrol. La yam rccol-lcctar , Sense aments,
I'a'zost del 198
MuyISiRRvt ( 1970) descrixI , amb CIS
exemplars cic Montmalns , una subspccic
rcrctarla gtiC, scgons ell, cs dilcrcncia tic
la tipica pcl scu port reptant , Ics ltillcs
molt pctitcs i anth pilositat dilcrcnt, etc.
Els nustics exemplars no sun pas mates
prostradcs , sine arbusts clue atcnvcn 60-
80 cm d'alcada. Cumpat ant-los amb tnus-
tres d'hcihari prucCdents cic Ics inunta-
it vcs d'AIVCrnia O n BC). no scmbla quc
prescntin caractci.s dilcicncials gairc no-
tablcs. El pcciol cs nn xic tics curt i
ntcs cixantplat a la base i cl limhc tell-
cicix a set- ntcnvs discolor, antb la pilosi-
tat dcl rcVcrs nmCS it ntefVs aplicada.
Agticsts caraelers s'ohs(.,ryCn talltbc ell
Ics mostres de Montmalns i en tin cxcto-
plar rccollit per Soulic a Ics Bulloses On
BC, Hcrhari SENNEN) i clonal per Giiiu
(1929) cum a «Var. ht rc'lulicu milli (vci o-
similitcr S. lappnuull x JtlrtG(i/ulirl)».
Fins a no tcnir nntstres dels anidnts pic-
Ici ini no del inir-nos sobrc Ia inclusi6 (IC
ICS pohlaciuns de la V'alllcrrcra clips d'u-
ll' subspccic c•erdlanu propia (leis Piri-
neus. Fit tot cas, ecru, no creiem quc cl
port reptant siuui till caractcr distintiti
c1'aqucsta raca, caraclci quc ell CIS cxc11-
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plans i istos per nosaltres dell Pirincus
Orientals podria atribuir-se a Ia simple
aconiodaciu a tins habitats particulars
(mulleres do fondal, cn zones altes i moll
innii ales). Alguns altres caracters dife-
rencials comcntats per P. Montserrat,
coin es ara la pilositat dcls borrons i el
real4 tic la ncrv'adura, aparcixcn tambe
cii exemplars de la subspccie tipica.
J. VIGO i J. CARRERAS
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